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TEVFİK FİKRET
Eyvah! 33 yıl o zehir giryelerile 
Hüsranları, buhranları, ehvâli, me­
lali,
Âmâl-ü devahısi ve sulh-ii seferile, 
Bir sel gibi akmış, mütevekkil, mü-
tehâlî...
Yazsın bunu tarih-i iber hatt-ı
zerile!
Ey bir dem-i rüya gibi geçmiş ka­
ra günler.
Bir lâhza edin seyr i cahîmînizi
tekrar;
Dönsün bize mazi, o derin nazra-i 
muğber..
Heyhat! 33 yıl, bütün ekdar 
Heyhat!.. Ne bir ders, ne bir fikr i 
mukarrer!
T evfik Fikretin... «95 e doğru...» sunda bunları 
söyliyen Tevfik Fikretin, bugün, 
33 üncü ölüm yıldönümüdür. Do­
ğuşu 6-12-1867 ye rastlıyan Tevfik 
Fikret, 18-8-1915 de ölmüştü. Şu 
hesapça öldüğünde 48 yaşında var­
dı; şimdi sağ olsaydı, yaşı 81 e 
varmış bulunacaktı.
Eyvah! 33 yıl....
Onsuz geçen bu 33 yıl içinde, 
bizim hayıflanmamız yemdedir. 
İnsan, bu noktada bir an duruyor, 
kendi kendine soruyor; «95 e doğ­
ru...» sunda içten üzüntülerini 
«Eyvah» larla ifadelendiren Tev­
fik Fikret, yaşasaydı, o yazdıklarına 
kendisinin varlığından faydalanama- 
dığımız 33 yıl içerisinde acaba ne­
ler, ne kıratta ve kuvvette neler ka­
tardı!
Veya; - haydi, böyle de diye­
lim - bunlardan neler eksiltirdi!
Tarihimizin mutlakiyet ve meş­
rutiyet diye isimlendirilen birbi­
rine zıt iddialı devrelerinde, birin­
de muarız olduğunu diğerinde 
farksız görünce, evvelce olduğu 
gibi sonra da
Hak bellediğin bir yola yalnız gi­
deceksin
prensibini şahsiyetinde yerine ge­
tirmesini bilen bu seciye sahibi a- 
dam, - şair, mütefekkir, mürebbi, 
bütün vasıfları dahil - sanıyoruz, 
ve daha katiyetle söylemek müm­
kündür ki yine «Yalnız kendi iz­
lerinde» yürümekten şaşmıyacak, 
tereddütlü adım atmıyacaktı. Da­
ima için için faal şahsiyetinin ka­
nat gerip çarpması, «Merkeziyet» 
siz avareleşen ruh çırpıntıları ve 
düşünüş kıpırdanmaları üzerinde, 
kürek kürek küllendirilen kıvıl­
cımları alev alev ateşleyici hür e- 
sintinin tesirini denemekten geri 
'■.lmıyacaktı. Bir devirde «Sis» i 
n, diğerinde «95 e doğru» ile 
- «Hân-ı yağma» yı yayan 
■>ın; - değişen icaplar ne 
un - beğenmediği tekrar- 
- sükutla 'eçiştire- 
nez. "İr dığı
arı
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siyeti, bir zamandanberi benimsen­
mekte görünen biraz daha rahat 
ve geniş nefesli konuşma hürri­
yetine erişmemizi ergenleştirme- 
de mühim rol oynıyacaktı. Bugün, 
siper siper elde edilen imkânlar 
için de, zemin daha geniş ölçüde 
hazırlanacaktı. Ne yazık ki müyes­
ser değilmiş ve
Eyvah! 33 yıl...
diye, şimdi, onun çok erken ara­
mızdan ayrılmış olmasına keder­
lenmek mukaddermiş!...
Ölümünün bu 33 üncü yıldönü­
münde şöyle denilebilir:
— Maziye karışan şahsiyetini, 
safha safha, merhale merhale geç­
mişteki hayatiyetini ve bize bırak­
tığı eserlerini göz önünde tutmak 
da; bu hususta kuvvet verici ve 
bir «Mevcudiyet» e istinat ettirici 
şey değil midir?
Şüphesiz, ... az, çok ... bir de­
receye kadar... Bununla beraber; 
muayyen hâdiselerle karşı karşıya 
geldikçe, kıyasen mülhem olmak­
la, o muayyen hâdiselerin bir «e- 
lân faal olan» tarafından teker te­
ker hırpalanması arasında, her 
halde bariz fark mevcut olsa ge­
rek!
Ve kaldı ki Tevfik Fikret, bü­
yüklerimiz arasında - her halde 
kendisine has ve benzersiz o,uşu 
itibarile - etrafında en çok dönüp 
dolaşılan olmasına rağmen; mazi­
ye karışan şahsiyetini, safha, saf­
ha, merhale merhale geçmişteki 
hayatiyetini ve bize bıraktığı eser­
lerini nesilden nesle, sistemli bir 
tarzda, ihmalsiz intikal ettiremi­
yoruz. Onun «nafiz oluş» undan is­
tifade ise, ancak bunu yapmakla 
kabildir. İntikal ettirmeye çalışma 
yollu hareketler; esas olan «seciye 
li şahsiyet» i üzerinde teksif edil­
mekten ziyade, müteferri cephe­
lerinde dağıtılmaktadır.
Hele; kendisini hayranlıkla her 
anma vesilesi fırsat bilinip, belli 
çevrelerde «Dinî veya inanmayış» 
bahsi kurcalanarak, boyuna kes­
tane fişeği patlatııcasına infilâk- 
lere özenilmesi, onda «asıl olan» ı 
top yekûn hiç anlamayışın tekrar­
lanan işaretidir; tamamile lüzum­
suz hücumlara karşı yaylım ateş­
ler de, nihayet boşuna zahmetten 
ibaret...
Burada; bu 33 üncü yıldönümün 
de, ayni davul - dümbelek akisle­
rini işitebileceğimizi düşündüm. 
Omuz silkiyorum. Faydası yok am­
ma, zararı da...» diye...
Ve netice olarak, bu yazıyı, o- 
nun bence esas veçhesine ircala 
tekmillerken düşündüğüm cihet; 
«95 e doğru...» sunda:
Halâ tarafiyyet, hasabiyyet, ne 
sebiyyet;
Hâlâ «bu şenindir, bu benim!»
kısmeti câri; 
Hâlâ gazap altında hakikatle ha 
miyyet._
Hep dünkü terennüm, sayıdan, 
saygıdan âri; 
Son nağmesi yalnız: Yaşasın sev­
gili millet!
Millet yaşamaz, hakka tahassürle 
solurken
Sussun diye vicdanına yumruklar
inerse;
Millet yaşamaz, meclisi mustah- 
kar olurken 
İğfal ile, tehdit ile titrer ve sinerse; 
Millet yaşamaz, ma’şer-i millet 
boğulurken!
Kanun diyoruz; ncrde o mescud-ü 
muhayyel?
Düşman diyoruz; nerdc bu? Ha­
riçte mi, biz mi? 
Hürriyetimiz var, diyoruz, şanlı, 
mübeccel.
Düşman bize kanun mu, ya hür­
riyetimiz mi? 
Bir hamlede biz bunları kahrettik 
en evvel.
Bir hamle-i mahmûm-ü tegallüble 
değiştik
Hürriyeti şahsiyete, kanunu gu­
rura;
Heyhat! 33 yıl geri düştük, ve bu
mühlik
Yoldan şu nedametli ve gafletti
mürura
Bişüphe o hummayı cünûn oldu 
muharrik.
Ey millete bir «sille olan darbe-i 
münker,
Ey hürmet-i kanunu tepen sad - 
me-i bidad.
Milliyeti, kanunu mukaddes tanı­
yan her
Vicdan seni lânetle, mezelletle e- 
der yâd...
Düşsün sana • meyyal i tehakküm - 
iğilen ser;
Kopsun seni • bir hak diye • alkış­
layan eller..
diyen Tef vık Fikret, yaşasaydı,, 
bugün tehassüsünü ne yolda belir-) 
tirdi? «Sis» mübdii, yeni bir «Rücû» 
yazar mıydı?
Belki; eski hayal kırıklığının 
gölgesinde, üst üste geçirdiği ve 
geçirmiş olacağı tecrübelerden 
münfail, tam kanaat getirmeğe in­
tizarla, daha müteenni davranırdı. 
Fakat; öyle umulur ki mahremiyetin 
de, «Yazmak üzereyim galiba» Söz 
lerini fısıldadıktan sonra; ilâve et i 
meği esirgemezdi:
— Yazmağa vesile bulmadan, I 
ölmek istemiyorum!
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